





国際基督教大学日本語教育プログラム（以下、JLP）では、2018 年秋学期に JLP プ

























コースは 70 分授業が 15 コマと個別指導 3 コマという一週間の時間割で 10 単位となっ









2018 年秋学期には、学部生 2 名、大学院生 1 名、短期留学生 4 名の計 7 名が当該コー
スを受講した。このうち 1 名は 2018 年春学期に JLP の「中級日本語 4」を履修し、1
名は 2018 年度の JLP 夏期日本語教育の C4 を履修した。他の 5 名は 2018 年秋学期よ
り ICU で日本語コースの受講を開始した。学習者の国籍は、ドイツ人 2 名、アメリカ
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表 1　演劇活動のスケジュール

































































































































































































































































































（2019 年 1 月 8 日参照）
3． 教師が紹介したウェブ動画：
①　ch thin thin「まんが日本昔ばなし　舌切り雀」
　　https://www.youtube.com/watch?v=kLLjLl_WqmQ　（2019 年 1 月 8 日参照）
②　KidsTube「したきりすずめ」
　　https://www.youtube.com/watch?v=q4WUXGa3Rrk　（2019 年 1 月 8 日参照）
4． 学生が選んだウェブ動画：
　　キッズボンボン TV「したきりすずめ」
　　https://www.youtube.com/watch?v=7_0QsnXF99Q（2019 年 1 月 8 日参照）
5． 以下の「動画」は注 4 と同じ動画を指す。
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＊ JLP 祭はどうでしたか。JLP 祭について色々教えてください。
＜注＞ここに書いたことは成績には全く関係ありません。良いことも悪いことも、
　　　思ったこと、感じたこと、何でも書いてくれるとうれしいです。
1．クラスの出し物について
１）JLP 祭のためのクラス活動はどうでしたか。全体的な感想を教えてください。
２） 次の点について、よかったと思う点や、もっとこうした方がよかったと思う点を
教えてください。先生にこうしてほしかった、クラスメートにこうしてほしかっ
た等もあったら書いてください。
　　①　どの昔話にするかの決め方
　　②　スクリプトの作り方
　　③　劇の練習の仕方
　　④　当日の発表
３） 今回の活動は楽しかったですか。日本語の学習に役に立つと思いますか。
　　どうしてですか。
４） 今回は出し物として昔話の劇
げき
(play) をしました。これでよかったと思いますか。
他のものの方がよかったですか。どうしてですか。
５）その他、何でも思うことがあったら、書いてください。
 ご協力ありがとうございました！
